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Suatu lembaga perlu melakukan monitoring dan pengukuran secara terus-menerus 
terhadap kinerja program yang dimilikinya untuk memastikan ketercapaian tujuan 
yang telah ditetapkan. Proses monitoring kinerja memerlukan data dan informasi 
yang diambil dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama program. Hasil 
monitoring kinerja selanjutnya akan disampaikan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan, secara efisien dan efektif kemudian dievaluasi untuk pengambilan 
keputusan. Performance Dashboard merupakan alat untuk menyajikan informasi 
secara cepat dan tepat. Dashboard menginformasikan Key Performance Indicators 
(KPI) dengan menggunakan media penyajian yang efektif. KPI yang digunakan 
dalam pembangunan Performance Dasboard program Beasiswa Insan Madani ini 
seluruhnya menggunakan instrumen dari Divisi Pendidikan Dompet Dhuafa 
Sumatera Selatan. Penelitian ini lebih menitikberatkan bagaimana sistem ini bisa 
memberikan kemudahan informasi terhadap pengelola program maupun pihak 
stakeholder terhadap capaian target dari program yang ada. 
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An institution needs to monitor and measure continuously the performance of the 
program to ensure the achievement of the objectives that have been set. The 
process of performance monitoring requires data and information taken from all 
activities undertaken during the program. The results of subsequent performance 
monitoring will be submitted to interested parties, efficiently and effectively then 
evaluated for decision making. Performance Dashboard is a tool to present 
information quickly and precisely. The dashboard informs Key Performance 
Indicators (KPIs) by using effective presentation media. KPI used in the 
development of Performance Dasboard for Beasiswa Insan Madani Program is 
entirely using instruments from the Education Division of  Dompet Dhuafa 
Sumatera Selatan. This study focuses more on how this system can facilitate 
information to program managers and stakeholders to the achievement of the 
target of the existing program. 
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